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ABSTRAK 
 
 
Hana Nurfadhila. PENGARUH PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN 
DAN LINGKUNGAN KELUARGA TERHADAP MINAT 
BERWIRAUSAHA SISWA KELAS XII ADMINISTRASI 
PERKANTORAN SMK NEGERI 1 SUKOHARJO. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
April 2018. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh: 
(1) Pembelajaran kewirausahaan terhadap minat berwirausaha pada siswa kelas 
XII Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 Sukoharjo; (2) Lingkungan keluarga 
terhadap minat berwirausaha siswa kelas XII Administrasi Perkantoran SMK 
Negeri 1 Sukoharjo; (3) Pembelajaran kewirausahaan dan lingkungan keluarga 
secara bersama-sama terhadap minat berwirausaha siswa kelas XII Administrasi 
Perkantoran SMK Negeri 1 Sukoharjo.  
 Jenis penelitian yang digunakandengan pendekatan kuantitatifjenis 
korelasional. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII Administrasi 
Perkantoran SMK Negeri 1 Sukoharjo yang berjumlah 108 siswa. Sampel yang 
diambil sejumlah 85 siswa dari jumlah populasi. Dalam penelitian ini teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling, sedangkan 
teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kuesioner dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda dengan 
bantuan  program SPSS statistics 17.0. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh positif dan 
signifikan pembelajaran kewirausahaan terhadap minat berwirausaha siswa kelas 
XII administrasi perkantoran SMK Negeri 1 Sukoharjo. Hal ini dibuktikan 
melalui hasil uji t yaitu nilai thitung>ttabel atau 2,073>1,988;(2) terdapat pengaruh 
positif dan signifikan lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha siswa 
kelas XII administrasi perkantoran SMK Negeri 1 Sukoharjo. Hal ini dibuktikan 
melalui hasil uji t yaitu nilai thitung>ttabel atau 5,319>1,988;(3) terdapat pengaruh 
positif dan signifikan pembelajaran kewirausahaan dan lingkungan keluarga 
secara bersama-sama terhadap minat berwirausaha siswa kelas XII administrasi 
perkantoran SMK Negeri 1 Sukoharjo. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji F yaitu 
nilaiFhitung>Ftabel atau 32,411>3,11. Hasil persamaan regresi diperoleh Ý = 11,210 
+ 0,148X1 + 0,501X2. Persamaan menunjukkan bahwa minat berwirausaha 
dipengaruhi oleh pembelajaran kewirausahaan dan lingkungan keluarga. 
 Besar sumbangan relatif pembelajaran kewirausahaan dengan minat 
berwirausaha sebesar 23,3%. Sumbangan relatif lingkungan keluarga dengan 
minat berwirausaha sebesar 76,7%. Sedangkan sumbangan efektif pembelajaran 
kewirausahaan dengan minat berwirausaha sebesar 10,3%. Sumbangan efektif 
lingkungan keluarga dengan minat berwirausaha sebesar 33,8%.  
 
Kata kunci: pembelajaran kewirausahaan, lingkungan keluarga, dan minat 
berwirausaha. 
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ABSTRACT 
 
 
Hana Nurfadhila. THE INFLUENCE OF ENTREPRENEURIAL LEARNING 
AND FAMILY ENVIRONMENT TOWARDS ENTREPRENEURIAL 
INTEREST OF STUDENTS OF CLASS XII OFFICE ADMINISTRATION 
IN SMK NEGERI1 SUKOHARJO. Skripsi, Surakarta: Faculty of Teacher 
Training and Education. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, April 2018. 
 
The objective of this researchwas to determine how much influential:  
(1) Entrepreneurial learning towards entrepreneurial interest of students of class 
XII Office Administration in SMK Negeri 1 Sukoharjo; (2) Family environment 
towards entrepreneurial interest of students of class XII Office Administration in 
SMK Negeri 1 Sukoharjo; (3) Entrepreneurial learning and family environment 
towards entrepreneurial interest of students of class XII Office Administration in 
SMK Negeri 1 Sukoharjo. 
The research was quantitative approach of correlational type. The 
population consists of all students of class XII Office Administration SMK Negeri 
1 Sukoharjo which are108 students. The sample taken of 85 students of total 
population. The sampling technique used is simple random sampling, while the 
data collection techniques used is questioner and documentation.The data analysis 
technique used multiple regression analysis with SPSS statistics 17.0 program. 
The result of the research showed that: (1) the entrepreneurial learning has 
a positive and significant effect towards entrepreneurial interest of students of 
class XII Office Administration in SMK Negeri 1 Sukoharjo. It was shown that 
the result of the regression analysis was tcount>ttable or 2,073> 1,988, (2) the family 
environment has a positive and significant effect towards entreprenurial interest of 
students of class XII Office Administration in SMK Negeri 1 Sukoharjo. It was 
shown that the result of the regression analysis was tcount>ttable or 5,319> 1,988, (3) 
the entrepreneurial learning and family environment have a positive and 
significant effect towards entrepreneurial interest of students of class XII Office 
Administration in SMK Negeri 1 Sukoharjo. It was pointed out that the result of 
the regression analysis was Fcount> Ftable or 32.411> 3,11. The result of regression 
line equation was Ý = 11.210 + 0,148X1 + 0,501X2. The equation shows that 
entrepreneurial interest wasaffected by the entrepreneurial learning and family 
environment. 
The relative contribution of the entrepreneurial learning towards 
entrepreneurial interest was 23,3%. The relative contribution of the family 
environment towards entrepreneurial interest was 76,7%. Furthermore, the 
effective contribution of entrepreneurial learning towards entrepreneurial interest 
was 10,3%. The effective contribution of the family environment towards 
entrepreneurial interest was 33,8%. 
 
Keywords: entrepreneurial learning, family environment, and entrepreneurial 
interest. 
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MOTTO 
 
 “Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya”. (QS. Al-baqarah:286) 
 
 “Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu 
adalah untuk dirinya sendiri”. (QS Al-Ankubat:6) 
 
 “Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita harus 
yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik”. (Evelyn 
Underhill) 
 
 “Mengikhlaskan memang tidak mengubah masa lalu, tapi memperindah hari 
ini, dan mempertegas kesuksesan di hari esok”. (Bapak) 
 
 “Kebahagiaan tidak akan selamanya berpihak, kesedihan pasti memiliki 
waktu untuk berlalu. Selalu bersyukur, sabar, serta ikhlas atas yang sudah 
sempat dan masih dimiliki”. (Penulis) 
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